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Cadernos nietzsChe. Revista del GEN (Grupo de Estudos Nietzsche). 28 (2012), São 
Paulo. Brasil. Directora Scarlett Marton, Departamento de Filosofia – USP / Av. Prof. 
Luciano Gualberto, 315 – sala 1005 / 05508-900 – Sao Paulo – SP – Brasil. gen@edu.
usp.br <www.fflch.usp.br/df/gen.htm>.
SUMARIO: Leituras francesas de Nietzsche. Parick Wotling, A problemática da civilização 
contra a problemática da verdade. A missão do filósofo segundo Nietzsche. / Scarlett Mar-
ton, Como ler Nietzsche? Sobre a interpretaçao de Patrick Wotling. / Blaise Benoit, A 
justiça como problema. / André Martins, Justiçia, justeza e amor fati. / Céline Denat, A 
filosofia e o valor da histórica em Nietzsche. Ivo da Silva Júnior, A Histórica como influxo. 
Sobre a interpretação de Céline Denat. / Leituras portuguesas de Nietzsche. João Cons-
tancio, Darwin, Nietzsche e as conseqencias do darwinismo. / Nuno Filipe Ribeiro, Hete-
ronomia e Perspectivismo. «Espaço literário» e multiplicidade de estilos nos pensamentos 
de Nietzsche e Pessoa. / Maria João Mayer Branco, «Du wirst gethan». Notas sobre uma 
psicologia sem sujeito e de obras que eriam os seus autores.
estudios nietzsChe. aCtualidad e inaCtualidad de f. nietzsChe. Revista de la Sociedad Es-
pañola de Estudios sobre F. Nietzsche (SEDEN), 12 (2012), Editorial Trotta, Madrid. 
Director: Luis E. De Santiago Guervós, Departamento de Filosofía, Universidad de 
Málaga / Campus de Teatinos/ 29071 Málaga – España. <lesantiago@uma.es>, 
www.estudiosnietzsche.org.
SUMARIO: Presentación. Jaime Aspiunza, Nietzsche, el lenguaje y la verdad: algunas pre-
cisiones actuales. / Sixto Castro, El señorío de la interpretación. / Jesús Conill, El mejo-
ramiento del hombre desde la perspectiva nietzscheana. / Joao Constancio, Nietzsche y 
Schopenhauer sobre los conceptos y los signos. / Paolo D’Iorio, Las campanas de Génova. 
/ Ivo da Silva Junior, La función de la metáfora en la aproximación de las cuestiones polí-
ticas en Nietzsche. / Celine Denat, «Nacer póstumo». Inactualidad, distancia y alteridad: 
la «legibilidad» del texto nietzscheano. / Carlo Gentili, Nietzsche: ¿político o apolítico? / 
Joan B. Llinares, Lecciones de psicología: notas sobre la lectura nietzscheana de Humilla-
dos y ofendidos de Dostoievski. / Scarlett Marton, Distancia y combate: la (in)actualidad 
de Nietzsche. / Mariano Rodríguez González, Sobre las pulsiones. ¿Sería apropiado hablar 
en una epistemología nietzscheana? / Federico Vercellone, Nietzsche y la imagen. ¿El 
mundo verdadero se ha convertido en una fábula? / Patrick Wotling, ¿Qué significa pensar 
contra su tiempo?
MATERIAlES: Carlos Amaya, Edición española de las Obras Completas de Nietzsche, vol. I: 
Escritos de juventud. / Sergio González Bisbal, Edición española de la Correspondencia 
de Nietzsche, vol V: enero 1885-octubre 1887.
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INfORMACIóN BIBlIOGRáfICA: Novedades bibliográficas 2011 / Revistas monográficas sobre 
Nietzsche 2011.
RECENSIONES CRÍTICAS: V. Gerhardt, Die Funken des freien Geistes. Neuere Aufsätze zu 
Nietzsches Philosophie der Zukunft (L. E. de Santiago Guervós) / V. Lemm, La filoso-
fía animal de Nietzsche. Cultura, política y animalidad del ser humano (E. Galiazo) / 
F. Günther, A. Holzer y E. Müller (eds.), Zur Genealogie des Zivilisationsprozesses. Frie-
drich Nietzsche und Norbert Elias (L. E. de Santiago Guervós) / M. A. Barrenechea (ed.), 
Nietzsche e as Ciencias y Nietzsche e o corpo (L. E. de Santiago Guervós)
estudos nietzsChe. vol. 2 n.º 1 (enero-junio de 2011). Grupo de Trabalho Nietzsche 




Maria Luise Haase, Excursao ao reino dos plumitivos e escrevinhadores: urna exposiçao 
sobrea oficina de trabalho da KGW IX. / Andrè Luis Muniz Garcia, Sobre a dissensao com 
a metafísica da música schopenhaueriana: contextúalizando a anotaçao 12 na filosofía do 
jovem Nietzsche. / José Nicolao Juliao, Assim falou Zaratustra como poema didático Thus 
spoke Zarathustra as didactic poem. / André Luís Mota Itaparíca, Crítica á modernidade 
e conceito de subjetividade em Nietzsche. / Gustavo Arantes Camargo, Relaçoes entre 
justiça e moral no pensamento de Nietzsche. / Roberto Barros, O ensinamento do Além-
do-Homem como ideal estético de Nietzsche.
Traduçao: Antonio Edmilson Paschoal, A satisfaçao transcendente da vingança.
Resenhas.
instantes y azares. esCrituras nietzsCheanas. [Antigua Perspectivas Nietzscheanas], 10 (2012). 
Directora: Mónica B. Cragnolini. Universidad de Buenos Aires. General José de Arti-
gas 453. (1406) ABE Buenos Aires, Argentina, E-mail: instantesyazares@yahoo.com.ar
SUMARIO
Sección Nietzsche
Virginia Cano, El grito de la ley: Nietzsche y la Gesetz des Lebens. / Úrsula Carrión Ca-
ravelo, La buena Eris. Reflexiones en torno a la lógica agonal en Heráclito y Nietzsche. / 
Pablo Drews López, Nietzsche en Uruguay, 1890-1910, por Pablo Drews López.
Sección Postnietzscheanos
Jean-Luc Nancy, El a-ateísmo. / Rafael Haddock-Lobo, Aporía de la experiencia – ex-
periencia de la aporía. / Mario Martín Gómez, La Naturaleza ama ocultarse: su brotar, 
imperar y sustraerse en la obra heideggeriana. / Gabriela Berti, Gilles Deleuze, caos y 
pensamiento. / Déborah Cinthia Balé, La barbarie de la civilización. Usos y tensiones del 
discurso logocarnofalocéntrico en la construcción del enemigo político en Argentina.
Dossier. La impronta nietzscheana en el debate filosófico contemporáneo en torno a la 
biopolítica. Parte II
1. Políticas de resistencia a los biopoderes
Guadalupe Lucero, Comunidades experimentales ¿figuras de la resistencia? / Virginia 
Cano, Género y resistencia: de las siliconas al aceite de avión. / Daniel conno, La política 
y el poder. Apuntes sobre la biopolítica y el problema de las resistencias. / Jorge Roggero,
La resurrección de la carne. La resistencia agambeniana frente al diagnóstico biopolítico.
2. La cuestión de la animalidad
Mónica B. Cragnolini, Biopolítica, alimentación y tanatología: comerse al otro. / Maria 
Agustina Sforza, El perturbamiento distintivo, condición de una distinción ontológica fun-
damental en el Winterkurs 1929/30. / Hernán J. Candiloro, «Was heißt Tier?». La decons-
trucción heideggeriana del humanismo en el marco de la discusión biopolítica contempo-
ránea. / Sebastián Chun, Políticas del animal: la lectura derridiana de Lévinas. / Dolores 
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M. Lussich, Figuras de la deconstrucción: animalidad, feminidad y discapacidad.
Reseñas.
Descargar en PDF http://www.instantesyazares.com.ar/#!__numero-actual
Journal of nietzsChe studies 43/2, Autumn 2012. Revista de la Friedrich Nietzsche Society. 
Editor Prof. Daniel W. Conway, Department of Philosophy, Pennsylvania State Univer-
sity, 240 Sparks Building, University Park, Pa 16802, USA, Nietzsche@psu.edu
SUMARIO
Andreas Urs Sommer, Nietzsche’s Readings on Spinoza (Kuno Fischer), and His Notions 
of Historicity. A Contextualist Study. / Richard Sacht, Nietzsche’s Naturalism. / Matthew 
Rukgaber, The «Sovereign Individual» and the «Ascetic Ideal»: On a Perennial Misreading 
of the Second Essay of Nietzsche’s On the Genealogy of Morality. / Babette Babich, On 
Nietzsche’s Judgment of Style and Hume’s Quixotic Taste: On the Science of Aesthetics 
and «Playing» the Satyr. / Philipp Haueis, Apollonian Scientia Sexualis and Dionysian Ars 
Erotica?: On the Relation Between Michel Foucault’s History of Sexuality and Friedrich 
Nietzsche’s Birth of Tragedy.
Proceedings from meetings of the North American Nietzsche Society. Editor’s notice.
Bryan Finken, Nietzsche versus the Genetic Fallacy. / Mark P. Jenkins, Williams, Nietzsche, 
and Pessimism. / Anthony K. Jensen, The Centrality and Development of «Anschauung» 
in Nietzsche’s Epistemology. Morgan Rempel, Daybreak 72: Nietzsche, Epicurus, and the 
After Death.
Philologica: Report from the Editor, English translation of the KSA, Alan Schrift.
Discussion: Julian Young, Second Reply to Professor Anderson / Marc Anderson, On 
Young, Again / Daniel Blue, Biography and Scholarship: A Reply to Professor Young.
Reviews.
Journal of nietzsChe studies 44/1, Winter 2013. Revista de la Friedrich Nietzsche Society. 
Editor Prof. Daniel W. Conway, Department of Philosophy, Pennsylvania State Univer-
sity, 240 Sparks Building, University Park, Pa 16802, USA, Nietzsche@psu.edu
SUMARIO 
Introduction: «Nietzsche and the Passions», Guest Editors Keith Ansell-Pearson and Mi-
chael Ure.
Aurelia Armstrong, The Passions, Power, and Practical Philosophy: Spinoza and Nietzsche 
contra the Stoics. / Michael URE, Nietzsche’s Schadenfreude. / Joane Faulkner, Disgust, 
Purity, and a Longing for Companionship: Dialectics of affect in Nietzsche’s imagined com-
munity. / Joseph D. Kuzma, Nietzsche, Tristan, and the Rehabilitation of Erotic Distance. 
Proceedings from meetings of the North American Nietzsche Society Editor’s Note, Jes-
sica Berry.
Christa Davis Acampora, Nietzsche, Agency, and Responsibility: «Das Thun ist Alles». / La-
nier Anderson, Love and the Moral Psychology of the Hegelian Nietzsche: Comments on 
Robert Pippin, Nietzsche, Psychology, and First Philosophy. / Robert Pippin, Doer and Deed: 
Responses to Acampora and Anderson.
Philologica: Martin Endres y Axel Pichler, «warum ich diesen mißrathenen Satz schuf»: 
Ways of reading Nietzsche in the light of KGW IX. 
Research Forum: Helmut HEIT, Berliner Nietzsche Colloquium, Helmut Heit.
Book Reviews.
new nietzsChe studies. the Journal of the nietzsChe soCiety 8 (Winter 2011/
Spring 2012), 3 & 4. Editores: David B. Allison y Babette E. Babich. Departament of 
Philosophy, Fordham University, 113 West 60th Street, New York, New York, 1023, 
USA babich@fordham.edu
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SUMARIO
Interpretation, Hermeneutics, Translation
Luis de Santiago Guervós, Nietzsche’s Self-Interpretation. / Jean Grondin, Nietzsche et 
l’hermeneutique. / Claud Mangion, Nietzsche’s Origin of Language. I David Rathbone, 
Nietzsche’s Doctrine of Kinderland.
Tuchida – Hegel – Lou von Salomé
Sumio Takeda, Vitalism and Kegon Buddhism. / Michael Bruce, Hegel, Nietzsche and 
Metaphysics. / Babette Babich, Lou von Salomé’s Triangles.
Book Symposium: Nietzsche and Animal
Alan Schrift, Animality in Nietzsche. / Larry Hatab, On Nietzsche’s Animal Philosophy. / 
Vanessa Lemm, The Question of the Animal.
Book Reviews.
nietzsCheforsChung. JahrbuCh der nietzsChe-gesellsChaft, vol. 19. Frauen. Ein Nietz-
schethema? Nietzsche: Ein Frauenthema? Edición de Renate Reschke. Akademie Ver-
lag, Berlin, 2012, 421 pp. Dirección: Akademie Verlag / Palisadenstr. 40 / D-10243 
Berlín info@akademie-verlag.de
SUMARIO
Carlotta Pechota Vuilleumier, «Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da fandet ihr mich». Nietz-
sches Einfluss auf schreibende Frauen des Fin de siècle. / Brigitta Klaas-Meilier, Frauen: Nur 
gut fürs Basislager oder auch für den philosophischen Höhenweg? / Annemarie Pieper, Nietz-
sche und die Geschlechterfrage. / Sigridur Thorgeirsdottir, Baubo: Laughter, Eroticism and 
Science to Come. / Heide Schlüpmann, Nietzsche-Rezeption in der alten Frauenbewegung. 
Die sexualpolitische Konzeption Helene Stöckers. / Renate Reschke, Nietzsches Bild der 
Amazonen. Von Schiffen, starken Frauen und Wagnerianerinnen. / Babette Babich, Philoso-
phische Figuren, Frauen und Liebe. Zu Nietzsche und Lou. / Gunna Wendt, Denn alle Lust 
will Wandel. Lou Andreas-Salomé und Friedrich Nietzsche. / Klaus Goch, Sternenfeinds-
chaft. Elisabeth Nietzsche contra Lou von Salomé. / Volker Ebersbach, Tautenburg. / Jutta 
Georg, Zarathustra I und das Ende der Lou-Beziehung. / Dieter Borchmeyer, Nietzsche 
und Cosima Wagner – Geschichte einer Verblendung. / Anneliese Plaga, Frauenbilder. Frie-
drich Nietzsche und Edvard Munch. / Michael Skowron, «Schwanger geht die Menschheit» 
(Nachgelassene Fragmente 1882/1883). Friedrich Nietzsches Philosophie des Leibes und 
der Zukunft. / Stephan Braun, Vita materna. Mütterliches Denken in Nietzsches Werk.
Andrea Christian Bertino y Werner Stegmaier, Einleitung
Carlotta Santini, Die Methode der Quellenforschung am Beispiel der Basler Vorlesungen. 
/ Corinna Schubert, «Der Autor hat den Mund zu halten [...]». Nietzsche-Interpretation 
zwischen Biographismus und Interaktion. / Eike Brock, In Nietzsches Labyrinth. Von 
labyrinthischem Denken und Forschen. / Marcus Andreas Born, Vorbemerkungen zur 
Lektüre von Aphorismen. / Axel Pichler, Nietzsches Spiel mit dem Paratext. Literarische 
Techniken der Leserlenkung und -irritation in der Vorrede zu Menschliches, Allzumen-
schliches I und die Lektüremethode des autoreflexiven Lesens. / Jakob Dellinger, Zwis-
chen «Meinung» und «Maske». Überlegungen zum Umgang mit Nietzsches Techniken 
der Subversion. / Selena Pastorino, Heideggers Auslegung von Nietzsches II. Unzeit-
gemäßer Betrachtung. Eine paradigmatische Methode der philosophischen Nietz sche-
Interpretation. / Anatoly Livry, La Hache de Lycurgue chez Callimaque. / René Heinen, 
Darwinismus als Mythos und Ideologie. Nietzsches Kritik an Darwin und ihre Fortset-
zung bei Scheler und Adorno. / Holger Berg, Die Handbibliothek des Nietzscheforschers 
Karl A. Schlechta.
Rezensionen.
nietzsChe-studien. internationales JahrbuCh für die nietzsChe-forsChung, 41 (2012). 
Editado por Günter Abel, Josef Simon, Werner Stegmaier; Berlin: Walter de Gruy-
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ter, 571 pp. Redacción: Dr. Ulrich Dirks / Institut für Philosophie / TU Berlin. Sekr. 
TEL 12/1 / Ernst-Reuter-Platz 7 / D-10587 Berlin. o-journals@deGruyter.com
SUMARIO
ABhANdlUNGEN:
Paul Tongeren, «‘Ich‘ bin darin […] ego ipsissimus […], ego ipsissimum». / Karl Pestalozzi, 
Hier ist die Aussicht frei, der Geist erhoben. / Rüdiger Görner, Nur Narr, nur Dichter. Mu-
sikalität und Poetik. / Peter André Bloch, Das Gedicht als bewegter Denkraum – Nietzs-
ches Gondellied. / Carlos IDROBO, He Who Is Leaving…. / Joao Costancio, Reagieren, 
schwer reagieren, nicht reagieren. / Joao Costancio, «A Sort of Schema of Ourselves»: On 
Nietzsche’s «Ideal» and «Concept» of Freedom.
dOkUMENTATION:
Daniet Devrese, Friedrich Nietzsches Ur-Urgroßvater Christoph Andreas Nietzsche 
(um 1682–1739).
dISkUSSION:
Christoph Landerer, «Dies ist alles sehr beängstigend»: Nietzsche, Wagner, Hanslick und 
die «jüdische Presse».
Beiträge zur quellenforschung. Editorial
ABhANdUlGEN:
Francisco Arenas-dolz, Was ist eine Vorlesung bei Nietzsche? Oder: Wie stellt Nietzsche 
den Text seiner Vorlesungen zusammen? Am Beispiel der Einleitung in die Tragödie des So-
phocles (SS 1870). / Maurizio Scandella, Did Nietzsche Read Spinoza? / Jakob Dellinger, 




Self: Proto-Phenomenology at Work?
Rezensionen
Luis Enrique de Santiago Guervós
Universidad de Málaga
